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 Tuberculosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan bakteri berbentuk batang 
(basil) yang dikenal dengan nama Mycobacterium Tuberculosis. Penularan Tuberculosis 
melalui ludah atau dahak penderita yang mengandung basil tuberculosis. Kasus TB Paru 
dapat  diobati apabila penderita TB mempunyai pengetahuan yang baik untuk patuh 
dalam berobat selama kurang lebih 6 bulan dan ditunjang dengan mutu pelayanan 
kesehatan yang baik dalam menanggani penderita TB Paru. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan mutu pelayanan kesehatan 
terhadap kepatuhan minum obat penderita TB Paru di Puskesmas Gatak. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Deskriptif Korelatif dengan rancangan Cross Sectional. 
Populasi penelitian ini adalah penderita TB positif dan suspect yang menjalani 
pengobatan dan tercatat di Puskesmas Gatak pada tahun 2011 sebanyak 65 orang, 
dengan sampel 40 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Propotional 
Random Sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah Uji Kolmogorov Smirnov, 
dengan tingkat kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa 
hasil nilai uji pertama tentang hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan 
penderita minum obat penderita TB Paru di Puskesmas Gatak adalah  p value = (0,000 < 
0,05) dengan nilai korelasi 2,669. Maka Ho ditolak. Dan hasil  kedua tentang hubungan 
mutu pelayanan kesehatan terhadap kepatuhan penderita minum obat TB Paru di 
Puskesmas Gatak adalah p value = (0,498 > 0,05) dengan nilai korelasi 0,829. Maka Ho 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan tingkat 
pengetahuan dengan kepatuhan minum obat penderita TB Paru. Dan tidak ada 
hubungan antara mutu pelayanan kesehatan terhadap kepatuhan minum obat penderita 
TB Paru.  
 






















CORRELATION BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE AND HEALTHY 
SERVICE QUALITY TOWARD THE COMPLIANCE OF PULMONARY  
TUBERCULOSIS  PATIENT TO TAKE MEDICINE IN PUBLIC HEALTH 
NURSING (PUSKESMAS) GATAK 




Tuberculosis is one of infectious diseases caused by stem bacteria (basil), known as 
Mycobacterium Tuberculosis. The process of Tuberculosis infection through patient’s 
saliva or sputum which contains basil tuberculosis. The case of Pulmonary TB can be 
recovered if the patient had a good knowledge to compliance in medicinal treatment for 
approximate 6 months and supported by a good healthy service quality in handling 
pulmonary TB patient. This research aims to know the correlation between level of 
knowledge and healthy service quality toward the compliance of pulmonary TB patient to 
take medicine at Puskesmas Gatak. This research used a correlative descriptive with 
cross sectional approach. The populations were the positive TB patient and suspects who 
endure medicinal treatment and recorded at Puskesmas Gatak in 2011 as many as 65 
people, with a sample were 40 respondents. The sampling technique used Propotional 
Random Sampling. Statistical analysis used Kolmogorov Smirnov Test, with confidence 
level α = 0,05. Based on this research, it can be seen that the first result about the 
correlation between level of knowledge and the compliance of Pulmonary TB patient to 
take medicine at Puskesmas Gatak is p value = (0,000 < 0,05)  with correlation value 
2,669, so Ho rejected. Then, the second result about correlation between healthy service 
quality and the compliance of Pulmonary TB patient to take medicine at Puskesmas 
Gatak is p value = (0,498 > 0,05) with correlation value 0,829, so Ho accepted. It can be 
concluded there was significant correlation between level of knowledge and the 
compliance of Pulmonary TB patient to take medicine. In the other hand, there was no 
correlation between healthy service quality and the compliance of pulmonary TB patient 
to take medicine.  
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